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La presente investigación tiene como propósito general determinar la influencia la gestión de talento 
humano en la satisfacción del cliente de la Empresa Yamaha Motor SA., Trujillo, 2018; A través de 
la investigación No Experimental, transversal y su diseño es correlacional causal. Como unidad de 
estudio se estudió a la  Empresa Yamaha Motor del Perú S.A, está ubicada en la Av. América Norte 
N° 1030, Urb. Los Jardines, Trujillo; para lo cual obtuvo dos poblaciones la primera fue los 
trabajadores de la empresa y la segunda población fue los clientes. Como instrumento de 
recolección de datos se empleó el cuestionario, siendo los datos procesados en el software 
estadístico SPPS, mediante la prueba de Shapiro-Wilk se terminó que era un prueba paramétrica 
por lo cual, empleo como prueba estadística Pearson, teniendo como conclusiones: Se determina 
la influencia de la gestión de talento humano con una puntuación de 0,547 que significa una 
Correlación positiva moderada, en la satisfacción del cliente de la Empresa Yamaha Motor SA., 
Trujillo, 2018. Se identifica la influencia de la gestión de talento humano tiene una correlación de 
Pearson de 0,490, sobre la tangibilidad de la Empresa Yamaha Motor SA., Trujillo, 2018. Se conoce 
que la gestión del talento humano influye significativamente con una correlación de Pearson de 
0,499 sobre la confiabilidad de la Empresa Yamaha Motor SA., Trujillo, 2018. Se describe que la 
gestión del talento humano influye significativamente con una correlación de Pearson de 0,502 sobre 
la capacidad de respuesta de la Empresa Yamaha Motor SA., Trujillo, 2018. Se analiza que la 
gestión del talento humano influye significativamente con una correlación de Pearson de 0,490 sobre 
la seguridad de la Empresa Yamaha Motor SA., Trujillo, 2018. Se analiza que la gestión del talento 
humano influye significativamente con una correlación de Pearson de 0,490 sobre la empatía de la 
Empresa Yamaha Motor SA., Trujillo, 2018. 
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The purpose of this research is to determine the influence of human talent management on customer 
satisfaction of Yamaha Motor SA., Trujillo, 2018; Through non-experimental, transversal research 
and its design is causal correlational. As a unit of study, the Company Yamaha Motor del Perú S.A 
was studied. It is located at Av. América Norte N ° 1030, Urb. Los Jardines, Trujillo; for which it 
obtained two populations the first was the workers of the company and the second population was 
the clients. As a data collection instrument the questionnaire was used, being the data processed in 
the SPPS statistical software, by means of the Shapiro-Wilk test it was finished that it was a 
parametric test, which is why I use Pearson statistical test, having as conclusions: determines the 
influence of human talent management with a score of 0.547 which means a moderate positive 
correlation, in customer satisfaction of Yamaha Motor SA., Trujillo, 2018. It identifies the influence of 
human talent management has a Pearson's correlation of 0.490, on the tangibility of the Yamaha 
Motor SA Company, Trujillo, 2018. It is known that human talent management significantly influences 
with a Pearson correlation of 0.499 on the reliability of the Yamaha Motor SA Company., Trujillo, 
2018. It is described that the management of human talent significantly influences with a Pearson 
correlation of 0.502 on the ability to response rate of Yamaha Motor SA Company, Trujillo, 2018. It 
is analyzed that human talent management has a significant influence with a Pearson correlation of 
0.490 on the safety of Yamaha Motor SA., Trujillo, 2018. It is analyzed that Human talent 
management has a significant influence with a Pearson correlation of 0.490 on the empathy of 
Yamaha Motor SA., Trujillo, 2018.  
 
 







































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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